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Transformacij ska teorij a - nova interdisciplinarna 
istraživačka grana? 
KLAUS VON BEYMB• 
Sou tak 
Preobražaj autoritarnih sustava Južne Evrope sedamdesetih godina pojačao 
je zanimanje za promjene sustava i transformacijsku lcmiju, ali tek sa slomom 
realnog socijalizma postalo je trausfonnacijsko istraživanje vrlo poletnom 
ist.raživačkom industrijom. DuJući da nitko nije predvidio dogndaje iz 1989. 
godine, frust racija u soct]alnim znanostima zbog oeprcdvidanja i pogrešnog 
predviđanja prervorila sc u traženje teorija lloje bi ubuduće mogle poholj§ali 
prognozirao je. Na pitanje jesu li se različiti tnmsformacijski procesi mogli ob-
jasniti jedinstvenom teorijom autor zaldjučuje da ue postoji jcdlostvenn trans· 
formacijska teorija. 
Promjena sustava oduvijek je marginalno zanimala socijalne znanosti, a i tada 
prvenstveno kao teorija revolucija. Teorija novih socijalnih pokreta osamdesetih 
godina sknmula je pozornost na činjenicu da sc najveći dio sustava odvija bez re-
volucije. Velik dio kriza i legitimacijskih gubitaka režima nije nikako izazvao prom-
jene sustava, nego, u najboljem slučaju, ogUUličen preobražaj sustava. 
Relativno nekrvav preobražaj autoritarnih sustava Južne Evrope sedamdesetih go-
dina pojačao je zanimanje ZA promjenu !.lJStava i transformacijslru teoriju, ali tek sa 
slomom realnoga socijalizma postalo je transformacijsko ist:raživanje vrlo poletnom 
istraživačkom industrijom. Velik broj zemalja doživio je ne samo promjmu režima već 
i promjenu sustava. Budući da nitko nije predvidio događaje iz 1989. godine, t.rw.1racija 
u socijalnim znanostima pretvorila sc zbog nepredvidanja i pogrešnog predviđanja, u 
traženje teorija koje bi ubuduće mogle poboljšati prognoziranje. Prvenstveno su 
istraživani uvjeti za transformaciju i učvršćivanje demokracije. 
Traosformacijska teorija nije izabrala kao neovisnu varijablu demokraciju, već 
proces dt!ntokmtizacije, i propitivala je socijalne uvjete mirnih revolucija,1 u kojima 
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izuzeci. Ona je pokušala integrirati različite grane socijalnih znanosti. Kako se 1989. 
godine nije radilo samo o promjeni političkog sustava nego i o transformaciji pri-
vrednoga i cl:ndtvenoga sustava, nisu se mogli izolirati privredni, socijalni i politički 
teorijski pristupi. 
Puki povratak na stare modernizacijske teorije nije bio moguć. Nije bila riječ o 
nerazvijenim sustavima. U nekim pitanjima bili su to •previše upravljani« socijali-
stički sustavi, prije bi se reklo, previše razvijeni i pogrešno razvijeni. Nasuprot novim 
demokracijama nakon 1945. godine, koje su se nadovezaJe na starije demokratske 
tradicije, ili nasuprot zemljama u razvoju, kojima su kao kolonijama već u procesu 
autonomi.z:iranja nasađeni demokratski oblici kolonijalnih sila, demokratizacija iz 
1989. godine nije bila nametnuta izvana. iako su razvlašćene elite realnoga socija-
lizma iznosile tezu o »imperijalističkoj zavjeri« kao posJjednji legitimacijski pokušaj. 
Nije bilo povoda za trijumf zapadne znanosti Cijele su knjižn.ice postale maku-
la turom. Čitave su istraživačke grane dospjele u krizu. Poniženje socijalnih z.nan· 
stvenika pretvorilo se u grozničavi rad na teorijskome objašnjavanju procesa. 
J. Kroj pluralnosti razvojnih pul.ova 
Ozbiljni znanstvenici nisu se, nasuprot mnogim političarima, zadržavali na slav-
ljenju pobjede •liberalnog projekta«. Postojala je prvenstveno nevjerica u pogledu 
trajnosti preobražaja. Hoće li se nakon transformacije konsolidirali i demokracija? 
Jesu li se različiti transformacijski procesi mogli objasniti jedinstvenom teori-
jom'!l Huntington je u svojoj analizi transformacija napravio skok od JUŽlle Afrike 
sve du Moskve, kako bi predočio elemente transfurmacijske anatomije. Korpora-
cijska obilježja - pregovori između Mandele i de Klerlca - kao da su nalagala 
takve analogije. Većina istraživača imala je skromnije ambicije i ograniči la se na 
traženje teorije transformacije socijalističkih sustava u demokraciju. 
Ipak, ni istraživanje s takvim mudrim vremenskim i regionalnim ograničenjem 
nije moglo zaobići usporedbe s prija~njim transformacijskim procesima. Kako se 
činilo da je pobijedio liberalni projekt, i postavke qplurobrosti razvojnih putOlllJ koje 
je svojevremeno zastupao Barrington Moore izgubile su svoju uvjerljivost. On je 
smatrao gotovo ravnopravnima zapadni demokratski put, komunističkokolektivni 
put u 7.emJjama prelcž.no poljoprivrednog ustrojstva {Kina, Rusija) i autoritarni put 
u poluinduslrija.lizirani.m sustavima (Njemačka, Japan). Nakon 1989. godine namet-
nuo se anglosaksonski optimizam. koji je modernizaciju izjednačio s te.losom jed. 
noga »Civil society•. Teorije ovisnosti i teorije autocentričnoga razvoja dospjele su 
u krizu davno prije sloma realnoga socijalizma. Pristup reflektirane neomoderniza-
cije dobio je potisak i u istraživanju o Trećem:;vijetu. Senghaasova škola oslobodila 
1 Barrington Moore: Soziale Ur:rprllnge von Dilđatur wul DemolaariL Frankfurt, Fi5Cbcr. 
1966, str. 475 i d. 
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se osamdesetih godina nek:ada~je :~podiktičnosti. »Učiti od Evrope•, značilo je: 
uzimati u obzir male zemlje. Skandinavija je na prijelazu u 20. stoljeće imal:~ još 
sva obilježja periferije u kapitalističkom svjetskom sustavu. Norveško ribarstvo, dan-
ska poljoprivredna prerađivačka industrija, ~edsko rudarstvo i .finska drvna indu-
strija nisu postali izrabljiva:nom enklavnom :;vjetskoga tržišta, več uzorom poluraz-
vijenim zemljama kako se u enklavi livjet,ke privrede može izgraditi prj]jčno neo-
visan sustav.3 lp:~k su kritičari Senghaasova veličanja pragmatičkuga uma u Evropi 
pitali:4 »Hoćemo li nakon propasti rcalsocijalističkih projekata napustiti i razrng. 
ljanje o altemativama?«5 
U transformacijskoj fazi bivših socijalističkih zema1j3 činilo se da postoji još 
samo jedna polualtemativa u čijim se putanjama može rattnišlj:~ti: san o trećem 
putu. Neopterećeni političari u izbjeglištvu, kao Ota Šik i Zdenek Mlynar, zastupali 
se ga nakon 1989. godine ponovno na Vaclavovu trgu., ali nitko ih zapravo nije 
sJu.šao. Socijaldemokratske stranke prošle su u svim bivšim socijalističkim zemljama 
lo~ - ne izuzimajući Istočnu Njemačku; unatoč organizacijskoj pomoći zapadno-
njemačke SPD. I • demokratski socijalizam• uvučen je u vrtlog propadanja, u vri-
jeme kad se izjašnjavanje za stranke zbog nedostatka stranačke identifikacije većine 
građana čiuiJo relativno proizvoljnim i predstavljalo prvenstveno glasovaujc.: protiv 
staroga režima. Bolje su prošli preobraženi reformistički komunisti. Oni nisu dobili 
samo 3-5% kao što su mnogi predvidali, već više od 16% (NJDR), više od 13% 
(ĆSSR) i u listopadu 1991. čak na prvim doista slobodnim izborima u Poljskoj još 
uvijek vi~ od ll% glasova.' 
Nova protuteža preobraženim komunistima bile su, od Praga i Budimpešte do 
Sofije, stranke građanskog foruma. U procesu njihove erozije predsjednik čehoslo­
vačke vlade, Cal fa reklw je o~ro: •U politici, kao i u privred~ morat ćemo se vratiti 
na prokušane inStitucije: političke stranke. Pokazuje se da ni ovdje ne može posto-
jali treći put<<7 U potrazi za trećim putom privrednih sustava evropska se istočna 
i zapadna ljevica nije mogla pozvati čak ni na Marxa, koji se zajedljivo narugao 
snovima Rodbertusa i Diihringa o pruskome posebnom putu u socijalizam kako bi 
diskreditirao socijaliste koje je smatrao pozna tima, po golemome nepoznavanju sve-
ga što se događa izvan Pruske. Socijalistički je svijetski sustav bio propao, čak i 
preostali segment u demokratiziranomc SEV -u jedva bi sc demokratskim sredstvi-
3 Klaus von B<:yme:.Skandinavien als ModeiL Aufstieg und Vcrfall eines VorbiJds.c Jour-
Ml for SozitJ/forsdUI:Ilg. 1992. Br. 2. str.J9-3l, ovdje str. 22. 
4 Dieter Sengbaas: Jenseils tks NebW der Zukunft: EW. geschichlsm4cJuigt KbnJTm-me 
Migt sich dem Ende zu. Leviathan. 1990. Br.2, str. 184-195, ovdje st:r. 195. 
s Hartmut Haussermann, isto, str. 198. 
' Usp. Klaus von Beymc: Partduuystt.me im Demokratidoungsprozess Osreuropa.f. Geschi-
chte und Gesellschaft 18, 1992. str. 271-291. 
1 Berthold Kohler: Das Vtnt4ndnU ftJr tk guneirrsame SacM itt vmchwunden. Ein Ge-
sprđch mil dun tschechoslowaldsclwa Ministerprđsidenten Calfa. Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 16. listopad 1990, str. 6. 
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ma mogao otet i struji kapitali!>ličkoga svjetskog sustava. Ni, SEV se nije potrudio 
da pn:živi i neslavno je dokinur. 
Medutim, ni suvišnost r:~sprave o tn:ćem putu nije mogla spriječiti da se potraži 
manje grub nauk o preobnw tju privrednih sustava od onog koji je u vrijeme 
istočno-zapadnih rasprava bio uobičajen prvenstveno u liberalnih z.tStupnika prav-
nog poretka. 
I e konomisti su tražili nauk o preobražaju sustava, ali su morali priznati: »U 
ovome modelu teorija poretka može predočiti idealno konačno stanje. Sredstvo da 
se prijelaz svlada jest hcabrost, koja nakon uspjeloga prijelaza biva nagrađena »po-
retkom• koji funkcionira holje od :>omanjkavog sustava•.• To bodreoje nije bilo kon-
kretnije od Lenjinove općepoznate istine da se mora naći ~>najslabija karika« za 
transformacijsku strategiju. Ta je neodređenost pokazala da se nije mogla očekivati 
transfortrulcijska teorija, jer je realni socijalizam u početku nije ni imao tc je svaki 
Lenjinov obrat od ratnog komunizma do nove ekonomske politike promjenu su-
stava prikazivao kao dokaz hrabrosti. Ekonomisti koji ::;u • ispuštali iz računice« 
politički čimbenik govoreći o funkcioniranju td:~noga s~1:ava, morati su ga opet 
uvesti: svi su socijalistički reCormski pokušaji propadali zato ~o nisu uvodili kom-
plementarnu demokratizaciju u podruge politike.' S pravom nije ni postavlja n zah-
tjev za općom transformacijsk.om strategijom koja bi vrijedila za sve zemlje. Takav 
zahtjev bio bi potpuno stran tdišnoprivrednom mišljenju. U ekonomskoj literaturi 
nakon 1990. godine mogta se kao pretpostavka ukallmlirdti odlučna demokratiza-
cija. Rasprava se opet parcijaliz.irala 
Budući da se stara, marksistički inspirirana, politička ekonomija činila uvelike 
predmodemom u svome pokušaju da ne uzme u olnir izdifercnciraoost privrednih 
i političkih sustava u društvu, za nove pristupe u transformacijskoj teoriji bila je 
nužna prol>vijećena politička ekonomija. I prosvijećeni postmarksisti dugo su, uvijek 
iznova, varirali temu krimib protuslovlja između ekonomskoga i političkoga sustava 
-sve do francuske regulacijske teorije Agliette i drugih, koja je svjesno upotrijebila 
politički čjmbenik takoreći kao •lukavstvo uma«, ne nadajući se još globalnoj tran-
sformaciji.10 Ex post facto ispostavilo se da je jedino zapadni sustav bio »sposoban 
da ih kombinira«. 
Ipak ostaje pitanje postižu li nove istočnoevropske demokracije političkom tran-
sformacijom pravu kombinaciju. 
Jedino tamo gdje su tržišnu privredu i demokraciju pobjednici istodobno na-
metnuli i nadzirali -kao u Japanu i SR Njemačkoj poslije 1945. godine - ove su 
se kako-tako simetrički i razvijale. Inače svuda vlada, kao što je ispravno primijetio 
Oaus Offe, odnos asimetcičkoga antagonizma: u tržište, doduše, potiče demokraciju, 
8 Philip Herder-Domeicb: Sysremdynamilc. Baden-Baden. Noll'JOS. 1988, str. 183. 
9 Norbert .Klotcn: Zm TronsformtJJion I'Dn Wutschafunrdnungen. Ordo. 1989. str. 99-127, 
ovdje str. 122. 
10 Usp. Klaus von Beymc: TheoM du Polirik im 20. Jalrrhundm. Von du M~ ZJJT 
Postmtxlune. Fraolđurt/M., Suhrkamp. 1991, SlT. 120 i d. 
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ali demokracija ne vodi nužno u funkcionalnu tržišnu p1ivredu, kao što je to po-
kazao primjer Indije. Samo je Velika Britanija sno.~ljivo rijdila dilemu istodobnosti, 
premda sa socijalnim posljedicama, koje su, zahvaljujući Oickensu i drugima, po-
stale temom svjetske lc:njv.evnosti. Francuskoj su bile potrebne barem tri revolucije, 
L789, 1830, 1848, da bi se probio lrl.išnoprivredni sustav. I »građanski znanstvenici« 
često su nasjedati marksističkoj periodizacijskoj shemi i pretpostavljali da građansko 
dru.~tvo postiže moć ua osnovi privrednoga susiava. Od Gerscheokorna i drugih 
ekonomskih ltistoričara znamo da je i Francuska tek u Trećoj Republici postala 
tržimom privredom u modernome smislu. 
Transformacijska će teorija morali polaziti od toga da je simetričan rdZVoj tržišne 
privrede i demokracije prije izuzetak nego pravilo. Starija modemizacijska teorija 
to nije nikada previdjela. Mnoge će se njezine stare postavke monlli ponovo ra-
spraviti. Ova, nova, transformacija još nema veliku knjigu The Great Transfomwtion, 
kakvu je svojevremeno napisao Karl Polanyi. Jedna od njegovih spoznaja i danas 
je aktualna: .»Kada je dvadesetih godina 20. stoljeća međunarodni sustav zatajio, 
opet su ~i na vidjelo gotovo zaboravljeni problt:mi ranoga kapitalizma«u 
Medutim, velika je nada posljednjeg transformacijskog krug-d što međunarodni su-
stav devedesetih godina mnogo manje zatajuje nego onaj dvadesetih. 
2. lntenwcimwlizacija tranzicijskih modela 
Starija je modemizacijska teorija često polazila od • relcvizitaoc neophodnih Ul 
demokratizaciju. Pri tome je istalc:nutu ulogu imala razvojna r37.ina privrede. Kao 
potonulo kulturno dobro, takve su pretpostavke omiljene i eliti i masama. U 
Istočnoj Evropi ankete su pokazale da velik dio građana nije vjerovao da bi nove 
demolaato;ke vlade mogle afirmirati funkcionalnu tržišnu privredu. Sa !.'tarom je 
rekvizitoom teorijom većina upitan ih vjerovala da je demokracija također u opa-
snosti, jer funkcionira jedino u bogatim zemljama (CSSR 73%, Poljska 59%, Mađar­
ska 43% ).13 Redoslijed pokazuje da je nevjerica utoliko manja što je sustav bolje 
svladao promjenu režima. U zemljama koncentrirane transformacije takoder nije 
velik. Kao prethodnica »ishođene revolucije .. , Poljska je pokazala, s obzirom na 
svoje privredne poteškoće nakon godinu dana drastične t~noprivredne šok-tera-
pije, najveći pesimizam spram sinhronizacije tržišne privrede i demokracije. 
Ranim prenošenjem korporativne teorije na krizne :.-ustave realnoga socijalizma 
činilo se da nastaje teorijski most Usagl~vanje je znači lo primat političkih čim­
benika. Logično je stoga da je Schmitterova škola preo krenula staru rekvi.z.itnu teo-
riju: demokratizacija uvjetuje uspješan rdZVoj t:rži;'Jle privrede, a ne obratno, kako 
su pretpostavljali fuokcionalistički privredni deterministi.14 
12 Karl Polanyi: The GreaJ Tran.rformorion. Polirirche und IJkortomisdtL Ursptiinge von Gt.-
st.llsr:haft und Wlft.rchaftssy:rrenu:n. Beč, Europavenag. (1944}, 19TI, str. 277. 
0 Ostmintleuropa 1991: Demokrarische Reformm. Mdnungrprofile. Journal ffir Sozialfor· 
schuog. 1991, str. 334 i cl 
1
' Phllippe Schrnitter/ferry Karl: Modes of Trarui.tion it1 1Aiin America, Southern a11d 
Eastern Europe. Intematiooal Social Science Journal. 1991, slr. 269·284. 
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Jednostavni obrali dosad pretposlavljenib kauzalnih odnosa imaju prednost r! 
su uočljivi, no potrebuju raspravu. Teorijskoj uvjerljivosti Schmitterove teze još jt. 
dakako, nužna empirijska potvrda u Istočnoj Evropi. U slučaju Južne Evrope ona 
se doista povrdila. Naravno, s ograničenjima: u Grčkoj je demokratizacija donijela 
poboljšanja, ali ne i ekonomski sustav bez kriza. l u Spanjolskoj je uspjeh u demo-
krdtizaciji očito utje<.<IO na privredu. Uspon je tu počeo, dakako, već u vrijeme 
truloga Francova ~"tava, a demokratizacijom se samo pojačao. Na primjeru južnoe-
vropsk:ih zemalja može s~: pokazati da je Sclunitterova postavka postala uvjerljivom 
prvenstveno zahvaljujući medunarodnim ispreple1enostima novijih demokratizacij-
skih procesa. U budućnosti će se istraživanja, dakako, odmaknuti od kauzalnih po-
stavki u odnosu izmedu demokracije i trži~ne privrede i analizirat će se pojedina 
privredna područja. Teza je ovoga priloga upravo da se neistodobnost afumiranja 
demokracije i tržišne privrede može i u budućnosti samo ublažiti, ali ne i podcijeniti 
Teorija funkcionalnih rekvizita kao pretpostavka modernizacije ima ud sedam-
desetih godina posve novo i drukčije mačenje. Demokratiz.acija je u Južnoj Evropi 
imala, a i u Istočnoj Evropi će imati, visoku poz.icijsku vrijednost jer te zemlje 
moraju predočili kao »rekvizite« demo kratski oblik dtž.ave ako se nadaju primanju 
u skupinu povlaštenih zemalja Evropske zajednice. Umnogome je ublaženo auto-
ritarno iskušenje, koje se u Istočnoj Evropi činilo vjerojatnim već 1992 .. godine jer 
kandidati za primanje nisu htjeli ugroziti svoje izglede kod zapadnih zemalja na 
pomoć i svoje nade u skoro članstvo u EZ. EZ dosad nije bila osobito aktivna u 
vojnoj intetvenciji za ~-postavljanje mira, naprimjer u Jugoslaviji, ali je njezina san-
kcijska moć očita i u slučaju srpske na.c:ilne politike. 
Ta će sankcijska moć po.stati, dakako, tek onda suprolnom u usporedbi sa 
zataj.i:vanjem medunarodnog sustava dvadesetih godina, kada kažnjavanje nepoželj-
n ih odstupanja od demokratskog pona.~nja (kao što je to rosjetila Srbija 1992. go-
dine, lead joj je osporeno čak članstvo u KESS-u) i nagrađivanje za željeno demo-
kratsko ponašanje bivših socijalističkih z.emaJja budu u međusobnom smislenom 
odnosu. S obzirom na krizu u mnogim zapadnoevropskim zemljama ta se ravnoteža 
još nije ostvarila: bivši Sovjetski Savez morao bi dobiti oko 2 bilijuna DEM godišnje 
ako bi se zapadnonjemački transferi u Istoinu Njemačku preračunali na tamošnji. 
broj pučanstva. Istočna je Njemačka dobila po glavi oko dvanaest puta više sub-
vencija nego Zapadna Njemačka svojevremeno od Marshallova plana.u Ti odnosi 
pokazuju da ni zapadna zajednica država ne bi mogla prikupiti tolike iznose koji 
su bogatu Zapadnu NjemačJru doveJi na rub krize. Prema zapadnoevropskim pro-
cjenama, Zapad bi morao domačiti Istoku 40 milijardi DEM, ako bi želio država-
ma-nasljednicima Sovjetskog Saveza pružiti pomoć ekvivalentnu nekadašnjoj Ma:r-
shallovoj. Medunarodui monetarni fond procijenio je 199~ godine financijske po-
trebe na 71 milijardu DEM. Komisija EZ računa, naspram lim potrebnim iznosima, 
stvamo stanje od 130 milijardi DEM od rujna 1990. do siječnja 1992. godine za 
Sovjetski Savez i njegove države-nasljednice. Ali taj iznos nije doista isplaćen, nego 
15 Wolfgang ScibeJ: Nece.ssary Jllusions. 71~ Tran.rforrrunion of G~mmtnt Suuctwa in 
the New Gumany. Konsta:nz. L991 (mimeo), s\J. i. 
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je sadržan u mnoštvu srednjoročnih i uvjetovanih obećanja. Privrerm:na bilanca 
1.apadne pomoći ZND-u, koju je dao portugalski ministar vanjskih poslova kao 
predsjedatelj Vijeća EZ u Lisabonu, pokazala je da je od tih 130 milijardi DEM 
Njemačka sa 73,6% platila lavovski dio. Ostale su države platlle samo 24,6 milijarcli 
DEM i SAD tek 8,4%. čak je Južna Koreja (4.5 milijardi) nadma~ila Japan (4,1 
milijardi) !\Vojom darežljivošću. Dobar dio pomoći ne daje se nekoristoljubljivo i 
sastoji se od izvanrednih kredita (62 milijardi DEM).l6 Ipak, pokušaj integriranja 
biv~ih istočnoblokovskih zemalja više je od samo simboličkog\značenja. 
Međunarodni je su.o;tav - naru prot mnogim nekad~njim Wadnim raU1icima zna-
nosti- bez zlobe reagirao na propast socijalizma. Zapadni je SUStav i poslije sloma 
Sovjetskog Saveza izbjegavao nepotrebna iritiranja država-nasljednica. Prioritet što 
ga je dobila Istočna Evropa već prijeti da i1.nova zagrije sukob Sjever-Jug. U 
svakome pogledu suzdržavalo se od detenni:nizama starije rekvizitne teorije pri pro-
sudivanju situacije prilikom LransfonniTanja u demokraciju i time se jačaju snage 
self-fulfillU•g prophecy za primat umnoga političkog modernizacijskog djelovanja. 
Medunarodna solidarnost može pridonijeti da se ispuni nada poznatog teoretičara 
demola:acije Roberta Dahla da, osim Urugvaja nijedna zemlja nije opel napustila 
demokrato;ki razvojni put ako je jednom • izdriala« demokratskih 20 godina.17 Nitko 
neće konkretni vremenski. podatak shvatiti doslovno. Ali sve veće međunarodno 
isprepletanje (i bez obzira na želju za članstvom u EZ) otežava da se demokratski 
put opet napusti. Protekli tranzicijski procesi opravdavaju Adama Przeworskoga 
kada kritizira determinističke teorije prema kojima Brazilc.:i nisu mogli zaustaviti 
svqja nastojanja zato što su ih upozoravali na njihovu nepovoljnu agramu strukturu, 
a Spa:njolci se nakon 1975. godine nisu dali odvratiti od demokratizacije zalo što 
su njihova industrijalizacija ili timing njihova općeg biračkog prava bili nepovoJjnL11 
3. Konfliktne struklure u tran.sfomwcijskim proc.esimo. 
Poljtolozi rado vjeruju da su obesnažili dt:terminizam ako su kauzalne odnose 
preokrenuJi u vanjske političke čimbenike. Medutim, u čisto politološkoj modcrn-
izacijsk:oj lite:raturi ima dosta detenninizama. Ni u jednom području to nije tako 
očito kao u formiranju stranaka. Postavka o »zaleđenim konfliktnim linijama«, koje 
su djelovale od dvadesetih pa sve do ~zdesetih godina, činila se sedamdesetih go-
dina opovrgnutom kada su novi socijalni pokreti i populističke stranke poremetile 
stranačlci sustav. Scena se izravnala osamdesetih godina. Pridodan je novi ltC!eava-
ge« {materijalizam/postmaterijalizam); oo povijesni učinak velikih »cleavagea« čini­
lo se da je ipak potvrđen izbornim ishodima. 
" Inge Klopfer: WestlicM H'dfe for ein gigontisches Erperimmt in Orteuropa. FAZ, 2L 
svibanj 1992, str. 13, i : ZwifdwWUanz der we.stlichen Hilfe fiJr dk GUS in Lissabon. FAZ, 
23. svibnja 1992, ste. 4. 
17 Robert Dabi: Transilioru to Democracy. New Ilaven. 1990 (mimeo). 
11 Adam Pnewom.i: Democracy and the M11rlw. l'oliJictJl and Economic reforms in Eastun 
Europe and LAtin America.. Cambridge UP. 1991, srr. 96. 
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u Istočnoj Evropi požurili su se istraživači stranaka ohjasniti nevoljnost Up-
set - Rokkanove freezing teze.'9 Pri lome, istraživač koji se oslanjao na svoj com-
mon sense jedva da je mo~ao pret~~taviti da je la hipoteza trebala važiti izvan 
sustava s velikim stranačkim kontlnUJ1etom. Tko bi tvrdio da četrdeset godina 
socijalizma nije ostavil~ tra~a . u mađar~kom naro<1u? Ako se to prizna, tada ima 
malo smisla da se pohtoloski determmizmi uvode u t[ansformacijsk:i proces i 
opovrgava Sartoria, jer SU. ~r~ broja i nrukture deavagM, uvedeni i povijesni. 
čimbenici, kao što su uvođenJe ~moga prc~v.a i trenutak preuzimanja proporcio-
nalnoga izbornog pr~va kao lc~tovt 7.a stranačke sustave.2tl U svim transformacij-
skim procesima bilo J~ ~rešnih prognoza o postautoritamoj cleaVllg~- strukturi. 
ICao Juan Linz i drug~. 1 13 sam se l~eljito prevario u prognozi o španjolskom 
stranačkom spektru nakon Franca: u Spanjolskoj nije nastala velika kršćansko­
demokratska stranka. ~~~· kao kišobranska stranka, imala je pod Suarezom 
već neka obilježja kasnt}th ~točn~psldh stranaka forum~ . Erozija te labave 
konfederacije umjeren~ an~u.tontarruh snaga na putu u četverostranačk:i sustav 
u Španjolskoj takoder Je anlt~t[llrala .nek~ procese koji su sc dogodili početkom 
devedesetih godina u Is.~Oj Evropt. N1 Spanjolska se nije mogla jednostavno 
nadovezati na lconsrclactjU snaga Druge Republike. U bivšim socija lističkim zem-
ljama to se pogotovo nije moglo očekivati: socijalizam nije bio tako neuspjeŠlln 
da ne bi proveo neke duboke preobražaje u društvu: 
( l) 1 ndustrijaJizirana .su P_Tet:tno poljoprivredna društva. Nije se mogla obnoviti 
snaga agrarnih stranaka ~ugolstocn.e Evrope. Čak ni u Poljskoj, gdje socijalizam nije 
dosegao ni nivetilllllje p~tne poljoprivrede, nije nastala utjecajna agrama stranka. 
U Mađarskoj i Bu~OJ održale su ~~me in~resne skupine, ali ne u progno-
zira nome razmjeru. DIO nekad kolektJ~ztranih selJaka glasao je - suprotno mno-
gim očekivanjima-~ ~~R, NJDR l Bugarskoj, upravo u provinciji, za stranke 
- nasljednice JcOJ]liJiliStt&ih stran~ka. Zbog slabe stranačke identifikacije cleaWJ~ 
pristupi dožjyjeli su ren~u.Jed~o. ako sc: slijedi Przeworsk:iffeuneov savjet da 
se radije uspoređuju regtJ: ~ego CIJCh sustavi, dolazi se u mnogim zemljama do 
jasnih iskaza. Madarska bt bila demokratski test za snagu male poljoprivredničke 
stcanlce. Podjela Ma~rske ~a pet. re~ja s različitim stupnjem urbanizacije i indu-
strijalizacije pokazala Je da Je polJOprtvredna s1'ednja i južna regija donijela očeki­
v~ne natprosječne izborne n:zultate .~ Agramu stranku. Vjerski čimbenik samo je 
to pojačao. u protestantsko-agrarnoj Južnoistočnoj regiji T1SZaOLul dobila je Agrar-
na stranka 1990. godine 5,9% glasova, !to je gotovo jednako natprosječno kao 1947. 
(7,1%).'21 
19 Andras JuirOsellyi: R4M/ of tlt.t Pu or,_, Beginnig1 1he Nature of P~-Communist 
Polilic.s. Political Quat1erl)'. 1991, str. 52-74, ovdje 71. 
20 Sten Bcrglundf1an Ake Dellcnbranl: •Prospec!IS for the New De.mocra,'ics ln Eastern 
Europe•. U: Dies (eds): The Ntw lJtmoctrKia in F.Dstun ~ Party S)'Yiems and PolilicU 
Cluvager. Aldershol. flgar.l991, str. 211-223, ovdje 21&. 
21 KUrosenyl. l 991, iSfo, str. 66 SL 
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Sukob središte-periferija premašen je cle.nvageom agrarne versus metropolitan· 
ske regije. Vjera se iska1.ala u oblasti Ttc;zantuJ kao interventna varijabla. U uspo-
redbi izbornih rezultata iz 1947. i L990. godine sitni su poljoprivrednici bili uspješni. 
Oni su 1947. postali seoski save1.nici komunista. zato nije bilo izravne korelacije 
izmedu rezultata za komuniste i Agramu stranku. Demokratski forum i Federacija 
mladih demokrata bili su najmanje rel9onaln~ dok je Savez slobodnih demokrata 
u svojim glavnim središtima u metropolitanskim podntčjima imao jaće regionalno 
obilježje. U Bugarskoj bi se poka1.ali slični ambivalentni rezultati pri regionalnoj 
usporedbi sukoba središte-periferija. U srpnju 1991. godine očitovalo je seosko 
pučanstvo sa 27% privrženosti reformskim komunistima srednju lojalnost, nakon 
glavnog grada, srednjih i malih gradova.22 
(2) Novi rudimentarni sustav dviju dominantnih snaga. reformskih komunista i 
stranaka foruma, najjače se formirao u glavnim gradovima i metropolitaoskim re-
gijama u svim zemljama. Taj bi se rezultat očekivao prema broju povl~nib u 
starome režimu, s jedne strane, i centriranju opozicije u metropolama, s druge 
strane. Pristaše komunista bile su, međutim. pretežno u slrupini (bivših, a često i 
dalje sluzoujučih) državnih namjdtenika. Slaba Je bila baza reformskih komunista 
u radničkoj klasi. Ni u jednoj zemlji nije uspjelo- čak najjače u Istočnome &dinu 
- ojačati socijaldemokrate u metropolama. Ljevica je hiJa fragmentirana . E rozija 
reformskih komunista (je4ino su u Mađarskoj bili od samoga početka slabi) nije 
bila nigdje Lako brza kao u Istočnoj Njemačkoj, kod PDS (Partija demokratskih 
socijalista). Naprotiv. Tamo gdje su bili slabi, kao u Mađarskoj, uspjeli su, prven-
stveno na regionalnim izborima, djelomice povratiti izgubljeni teren. Tendencija 
prema lijevopopulističkoj protestnoj s tranci, koja kanalizira nezadovoljstvo promje-
nom, postala je strategija pTeživljavanja bivših komunista. 
Nepostojanje radničke lltrankc jedan je od glavnih problema bivših socijalističkih 
zemalja. Nigdje se do 1992. godine nije naslutila nada preobražene ljevice da se 
razgradujom tejlorizma i njegovim discipliniranjem radničke klase u realnome so-
cijalizmu može realizirati postfordizam u lconcentriranoj akciji reformske ddavc, 
koja više ne nastuya kao »in7,.enjenc nego kao »Odgajatelj«, i decentraliziranoj ini-
cijativi odozdo. U Cak ni zemlja kao Jugoslavija, koja se četrdeset godina nudila kao 
Meka samoupravnoga socijalizma, nije konz.ervirala polazišta postfordističkoga slo-
bodnog socijalizma na razini poduzeća. Stupanj demokratizacije dijelova zemlje više 
je ovisio o povijesno-kulturnim tradicijama nego o zajedničkoj samoupravnoj tra-
diciji 
Konfliktna je Linija rad-kapital - dugo vremena i u Zapadnoj Evropi dominatna 
Linija snkoba - nepotpuna na oba pola. Jedino je u Madarskoj postojala dovoljno 
diCeTeocimna second tC011omy, koja je mogla postati polaznom toc1mm sitnoga po-
duzetništva. Već je u Poljskoj u privatne enklave toliko bio prodro državni dirigizam 
22 Borballl OIIWvo e za solutu/aJta mimica. Kultura, 16.7. 1991. 
~ Robbin Murray: Fortfumus und soziali.stiscM E11twicldung. Prolda, br. 81.1990, str. 91-
122., ovdje str. 120. 
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da je jedva nast:~lo samostalno sitno poduzetništvo. Zato su sc posjcdničk:i građanski 
interesi utemeljili jedino u Mađarskoj, u liberalnom taboru stranačkog sustava. U 
drugim su sc susutvima- kao u Poljskoj - prikrili pod oznakom ,.Prijatelji piva«. 
U Bugarskoj su nastupile dvije >>poslovne Jiste«, ali su ostale beznačajne s 1% . 
(3) Mirne revolucije u istočnoj Evropi dogodiJe su sc uime teorije civilnoga 
društva. Taj je pojam u medunarodnim razmjerima ozbiljno shvaćen. Funkcionalno 
je rezultat bio, prije bi se reklo, novi oacionalizara Dok je civilnom društvu ideal 
prije kozmoplitski, bn..o je nastupio militantni nacionalizam, u etnički relativno ho-
mogenim sustavima, kao u Poljskoj, ali prvenstvt:no u etnički nehomogenim, kao u 
Rumunjskoj i Ćehoslovačkoj. Samo je u drugome tipu bio odgovor na izazov 
etnički.b manjina. U Bugarskoj je etnička str;:~nka Turaka zauzela 1991. godine ipak 
trete mjesto u parlamentu. Pau.~lno suprotstavljanje civilnoga društva i naciona-
lizma briše nijanse. 
Normalni se nacionalni osjećaj - rado kao .. patriotizam« razgraničen od na-
cionalizma - hrani iz različitih izvora: kulturno-povijesni element nacionalnoga 
smješten je u užem smislu u ravnotežu drugih uzora: pravna država (koju bi ustavni 
patriotizam želio jednostrano apsolutizirati kako bi izbjegao nacionalizam) i demo-
kratsko načelo u političkom sustavu, a socijalna država kao politička ideja vodilja 
u privrednoj domeni. 
Ali upravo ta ravnoteža jedva je još dostignuta u Istočnoj Evropi, pravna se 
država uzima for gramed, demokracija tumači po potrebi, socijalna se država još 
percipira naglašeno socijalistički-egalitirano, a nacionalno se načelo forsira. To nije 
čudno nakon desetljeća zapuštanja nacionalnog čimbenika. I zapadne su zemlje kao 
Njemačka -tu ravnotežu dosegle tek nakon padova u ekscesivni nacionalizam. 
Ta je ko nfliktna linija utoliko opasnija jer ju je teško razriješiti. U Zapadnoj 
Evropi u zajedništvu nacionalnosti proteie uzorak šahovske ploče, u Istočnoj 
Evropi patchwork. Autonomna se prava ovdje mogu teže teritorijalizirati. Izlaz 
se činio svojevremeno u austrijskoj socijaldemokraciji u ideji kulturne autono-
mije, prema kojoj gradani mogu biti nosioci manjinskih prava gdje god da žive. 
Za ozbiljenje toga koncepta nužno je, medutim, sazrelo pravnodržavno uvjere-
nje, koje se upravo s obzirom na etničke konflikte u Istočnoj Evrop i stalno 
iznova dovodi u pitanje. 
Ako se cleavagei shematiziraju, može se utvrditi njih osam. N'jihov je intenzitet, 
dakako, u pojedinim zemljama različit. Pokušaju li se stranke svrstati u kontliktne 
parove da bi im se izmjerila snaga, odredeni polovi pokazuju se međusobno snažno 
isprepletenima i obsežu sve stranke; kao načelo središte (vs.. periferija), zapadno 
uvjerenje (na sjevernom Balkanu bivših socijalističkih zemalja, a manje na južnom 
Balkanu s grčko-pravoslavnim tradicijama), sekularizacija, grad (vs.. selo). Jedva bi 
imalo smisla navoditi postotke za ove deavage-polove. Ako nema dvojbi u svrstava-
nju pojedinih stranaka u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, može se utvrditi sljedeća 
cleavage-struktura: (shema l ) 
~lam (Uienl, dio ..,.,.. 
foruma) 




bl.rolcratakl (raformakl lconutlltl) 
centniiZam (reform. komunietl) 
=:"i lfleYe ltr.) 
selo (..,.,. .nnke) 
kapbl .,.,.., .. ~ld demokrati) 
Ova gruba klasifikacija uspoređuje ponajprije ranvopravno sve potencijalne linije 
rascjepa. Prosvijećena analiza, koja proizlazi iz analize sadrfaja stranačkih progra-
ma, kakvu je i za Istočnu Evropu dao l la ns-Dieter Klingeman, smatrat če malo 
deavagea relativnim, kao ekonomsku dimenziju lijevo-desno (u Kitschelta nazvana 
stOJe ectmomy vemLr marlat economy), dimenzija kulturne autonomije (multikultu· 
ralizam i decentralizacija versus centralizam), ekolo~k.a dimenzija, dimenzija poli-
tičkih prava, dimenzija socijalnoga konzervatizma. Ona dopmta da se jedan dea-
vage-pol ne poistovjećuje s cijelom strankom, već je iskazala vrijednost na jednoj 
ljestvici za sve stranke koje su u relativnom obliku sudjelovaJe u natjecanju.:.c 
Bivše socijaJističke zemlje u četiri dimenzije jako odstupaju od zapadnoevrop-
skoga modela: 
1. Konfliktna linija izmedu stranaka {foruma) kao eksponenata mirne revolucije 
i. ~form.rkih komunista nema adekvat u zemljama bez socijalističkoga stadija u svom 
razvoju. 
2. Zato je zastupanje interesa kapiJa/a i radil slabo rozvijeno. Matricom (shema 
2, str. 17) se mogu iskazati pozicije zemalja. 
3. KonfliJa grad-selo ima, unatoč snažnim nastojanjima realnoga socijalizma za 
industralizacijom i urbanizacijom. važniju ulogu nego na Zapadu. 
l>! Hans-Dieter Klingemann: 77ae IHvelopmott of Competitivt: Party Syslems in Eastern Eu-
rope. Papiu filr den ECPR-Kongress, Umerict. travanj 1992. 
Hert!ttt Ki\Sebe\l~ The FDmUJdon of Party Sysums and the ConsolidDtion of Democracy in 
EDSt Cottral Europe. Politics and Sociely, br. 2, 1992. 
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4. Etnički chJlvagei imaju ulogu kakva je bila možda u španjolskom lrcmsfonna-
cijskom procesu nakon 1945. godine. Ali i bez roga izazova aktivirale su se nado· 
nalističke stranke kao protupokret u relativno homogenim nacionalnim državama. 
D imenzija zapadnjacilindigenisti, koja se pojavljuje u općoj shemi, djeluje konsti-
tutivno i pri stranačkoj institucionalizaciji te konfliktne linije. Dimenzije tri i četiri 
mogu S(: također prikazati matricom (shema 3, srr. 17), koja vizualizira odstupanja 
od zapadnoevropske sheme. 
kapital (liberali, krtć. dem., konzwv., nacionalisti 
tonJm 
nKionalllll 
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Clcavagei nisu. medutim, kao ni stranke, prirodne činjenice. Objektivne ko nflikt· 
ne situacije moraju se subjektivno preraditi i aktivirati politićke poduz:clnikc. Ovi 
ne rade ni u kaosu transformacije u zrakupraz:nome prostoru i vezani su restrikci-
jama. 
Za objašnjenje snage pojedinih plodova u dimenrijama konfliktnih linija važna 
je geneza revolucije iz 1989. godine. Usuđujemo se navesti neke generalizacije: 
I) Tamo gdje je posrojao model erozije socijalizma s korpontlivnim uzorcima 
isbođenja prijelaza (Poljska, Madarska), bilo je ,tudjeiowmje na izhorin'lll slabo jer 
su se mase osjećaJe isključenima iz toga procesa ishođenja. U nuxle/u kolapsa 
(ČSSR. NJDR) došlo je do snatnoga mobiliziranja ma.m, što se u početku očitovalo 
u visokim participacijskim stopama. U trećem modelu kolapsa pri jakoj poziciji 
zadržavanje bivših komunista (Bugarska, Rumunjskll} došlo je u početku do jake 
pseudopartidpacije, dijelom manipuliranje vrste. To što je rumunjska partija-nas-
ljednica po potrebi dovodila rudare da bi ugušila nemire u glavnom gradu, bio je 
samo najjači izr.a manipulacijskoga kapaciteta staroga režima s malo izmijeojenim 
p redznacima. 
. Il) Što je s/abija 11UlllipukJdjs/w i /!.rtgovaralka_ mOĆ bivših Kcmllflitta, ID S/1 jaa 
bik nove stranke foruma (Mađan;ka, CSSR, sve VIše Bugarska). NJDR odstupa od 
toga jer je snage »Saveza 90• brzo superponirao zapadnonjemački stranački sustav. 
III) Mod1a propadanja u starome režimu odredio je također tip stranačkoga 
sustava koji je nastajao. 
a) Kompe~ilivni vikstralti1Čki SUSfavi nastajali su tamo gdje su dominirale strem ke 
foruma, kao u Mađarskoj. U Poljskoj, i sve više u Č:ŠSR, proistječe upravo iz 
raspadanja velike kišobranske o rganizacije (»Solidarnost«) krajnje ra.c;cijepan stra-
nački sustav, pogotovu što nije uspjela kanalizacija novoga erozijskog procesa 
pomoću većinskoga izbornog prava (v. poglavlje 3}. Borba za izborno pravo u 
Mađarskoj i Bugarskoj - i nasađivanje zapadnonjemačkog izbornog prava u NJDR 
- omogućila je umjereni plucalističlci stranaćki sustav na parlamentarnoj razini 
b) Sustav dominantne stranke bio bi teorijski moguć u dva oblika: 
l. dominacija s tranke forum 
2. dominacija bi~ih komWlista 
Drugi oblik razvio se samo u Rumunjskoj i do 1991. godine u Bugarskoj. U 
Bugarskoj je nastao u listopadskim izborima iste te godine začudno »Zreo« stranački 
sustav, u kojem je došlo gotovo do dvostrančkoga sustava (Forum - refonnski 
komunisti + turska etnička stranka). Autoritarnih recidiva dominantne stranke bilo 
je prvenstveno u Rumunjskoj i Srbiji Bugarska je preobrazba pokazala, medutim, 
da je još prerano davati trajne klasifikacije stranačkih sustava. 
4. Pristupi modemizacijs~ i trun.iformacijs~ teorije 
Modernizacijski je proces u Istočnoj Evropi jedinstven jer se radilo o drugoj 
mcxUmizacifi pošto je propao suviše nasi\an socijalističlri modernizacijski pokušaj. 
Opet je valna geneza p ropadanja. Na malo odobravanja danas nailazi argument da 
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socijalizam nije bio osuđen na ptOpast od samoga početk:ll.25 Primitivne horuk-me-
tode rane faze imale su itekakvt: uspjehe. Ali one su postojale sve više suvi~e kada 
se povećavala sloi..enost problema. SocijaliUliD je propao upravo zato što je u 
početku bio doista uspješan i što je s početnim uspjesima i održanjem Rusije u 
»velikom domovinskom raJU« izgubio mjerila za vlastitu potrebu za reformama. 
Takoder su prevladane stare rasprave o tome kada se socijalizam izobličio: a 
tunc, 1917, govorili su anarhisti i spontanisti, 1924, trockisti i 1953. maoisti Kako 
je od 1953. nužnost reformiranja u sustavu i te kako spoznata, ne može sc model 
ni tada još proglasiti poteocijalno neo;posobnim za reforme. Posljednje su se opcije 
izgubile otprilike 1973. godine, kao što je utvrdio Gorbačov, jer je istočn i blok živio 
u samodopadljivosti zbog naftne krize, dok je kapitalizam krizu savladao začudno 
brzo. 
Poslije toga bilo je takoder mnogo refomll, ali uvijek »premalo i prekasno«. 
Planskim je sustavima nedostajao, više nego zapadnim demokracijama. drugi dab. 
Najoštrije se to očitovalo u Jugoslaviji. Svaka je reforma mogla donijeti neke po-
malce da nije stalno iznova prekidana poslije lri do četiri :godine. Postojali su pro-
tuslovni ciljevi i sredstva. Uza svu protuslovnu rabulistiku u teoriji nisu rješavana 
realna protuslovlja. Glavno protuslovlje nije bilo, Icao ~to se naučavaJo, ono izmedu 
»imperijalizma i socijalizma«, već nemogućnost reformskog socijalizma bez demo-
kracije.26 
•Treći putovi« ne bi privremeno bili bezizgledni da su bili već 1968, kao u 
praškom proljeću, navrijeme i usredotočeno prakticirani u SEV-u. Ali budući da je 
pitanje moći bilo postavljeno vrlo uskogrudno, smatrala je nomeoklatuma elita tak-
vu reformu risk:antnom. S pravom, kao ~to će se to priznati ex post facto. Gor-
bačovljeva je sudbina pokazala da događaji mogu preteći reformatora i kad on 
iskreno nastoji na preobražaju. Utoliko je socijalistička nomenklatura pravilno iza-
braJa polazeći od svojih subjektivnih interesa: radije vladati dvadeset godina dulje 
nego se upuštati u eksperiment s neizvjesnim ishodom! S obzirom na dinamiku 
svjetskoga su..o;tava tdišne privrede, krajnji bi cilj bio jedino trži.~na privreda i de-
mokracija. • Trtilili socijalizam« jedva da je mogao biti vBe nego faza »d:mštvenou-
govomoga« povlačenja reaJnoga socijaJizma 
Kako se oko 1989. godine činilo da se socijalizam ne može spasiti ni u erozijskom 
ni u kolapsnom modelu, upotrijebljena su tri pristupa za objašnavanje ove jedin-
stvene transition to democracy: 
l. Difenmcijacijsk.e teorije. Kako su se temeljne snage u mnogim isločnoevrop­
skim zemljama spontano same organizirale, nametao se pristup koji je polazio od 
Sllmoorganiziranja, kakav je bio snažno zastupljen u novim socijalnim pokretima. 
2S Moskovski orijentirana ljevica sada zastupa rado to stajalište sve do kritike oesposob-
oosti demolcratizacije. Usp. Manfred Bobbke von Camc::n i dr.: Der Trilmmohaufen als Aus-
sidiiSturm. Historisck, ak:Judle und ~rspdđivische Vermmungen· eilu!r grQndlich vuiindCI1en 
Gese/Isdlllft. Marburg. Verl3g Arbeit und Gesc:Uscbaft. 1991. 
• Nesumnjiviji svjedok: Burluut Lutz: Transformation - em-e Oberlegungen zu einem 
modemisieruog;sthcroreti<dleo Zugaog zur Analyse des realen Sozialismos. Berlin, WZB 
(mimeo} 1992. 
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Brzo ~. dakako, pokazalo da su novi socijalni polcrl!ti, koje su civilno društvo stavili 
na :.voje zastave, mtišli na jake restrikcije. Ne samo zbog konzervativnih snaga u 
unutrašnjosti. Negativna strana međunarodne solidarnosti (usp. pogl3) bili su visoki 
zahtjevi Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda ili EZ i pojedinih 
država Zapada. Razočarani su modernizacijski teoretičari zaključili da Zapad nije 
poticao tržišnu privredu, već odredenu neoklasične koncipiranu ili čak monetari-
stičku varijantu tržjšne privrede.~' Ta sc varijanta nije baš iskazala uspješnom u 
pokušajima ozdravljenja zapadnih privreda od Tuaela do Ćilea. 
Zhiljski autonomno samoorganiziranje nije više moguće u isprepletenome 
međunarodnom sustavu. Mnogo se toga bezuspješno upravlja, ali se više upravlja 
nego ~o to teorelici samoorganiziranja žele primati21 
2. Pristupi privredne modemimcije mnogostntko su previdjeli da se kod istočnoe­
vropskih socijaJističkilt zemalja nije radilo o kJa:.ičnim zemljama u razvoju. Plaće 
su bile niske, inflacija visoka. AJi je višestruko postojao dobar ljudski kapital i (una-
toč svoj kritici ponašanja pojedinaca) etos učinka, koji je i realni socijalizam uvijek 
držao visoko. Bili su zatajili prijašnji pokušaji upravljanja ideologijom, planiranjem 
i represijama. Sve jače su - na brigu lijevim ideolozima Zapada - dolazili u prvi 
plan monet ami podražaji. 29 Ćinilo se da se neograničenome natjecanju ispriječila 
jako socijalnodržavno uvjerenje. Ankete su, međutim, pokazale da je zamjećivanje 
slojeva i prihvaćenje nejednakosti naraslo već u »k.asnome socijalizmu4(.30 
Ipak je mišljenje u alternativama, koje su razočarani lijevi uvijek imova postav-
ljal i (usp. pogl. 1), smjelo zapita ti je li u svakome slučaju primijenjena pravilna 
privredna modemizacijska strategija. Permutacijski je proces omogućio stca.šna 
bogaćenja. AJi kapital.izam djeluje bez obzira na osobu. tako da se i menedžer 
potekao it državne policije na tržištu vrednuje jedino prema :.-vome menedierskom 
uspjehu. na mulcu onima koji su nosili mirnu revoluciju, a danas pripadaju u one 
koji su mnogostruko prikraćeni prijelaznim razdobljem. Sporije su privatizacijske 
strategije mogle spriječiti neke buyoutse pripadnika staroga menedžmenta. Bilo je 
poželjno državno usmjeravanje prijelaza u mnogim strankama. Nametnuta drastična 
kura u Poljskoj bila je možda ispravna po privrednoj teoriji Transformacijske teorije 
moraju, medutim, uračunati i političlce posljedice. Privredno suboptimalna moder-
nizacijska teorija može biti politički ispravna ako sprečava nastajanje prevelikoga 
potencijala nezadovoljstva. Jedino je Zapadna Njemačka mogla sebi priuštiti stra-
tegij u radikalne pretvorbe, jer je bila spremna, il i je vlada bila spremna, pokriti 
političke i p rivredne troškove. Kako god da se osude vladini propusti: lCoblova je 
n Klaus Miil.ler: The Modernisation of &.stem EuropL Archives Europeennes de Soci.o-
logie. 1992, br. l. 
21 Xlaus von Beyme: Th~ der Politik im 20. Jahrlrurulut. Von tkr Modune zur Postmo-
~ 1991, str. 337 i d 
29 K1aus von Bcyme: đlwnomie utul Poli/ile im Sozialsinuu. Milncbcn. Piper, 1975, 1977. 
30 Rudolf Andorb: •Die Nu!Zbarkeil des Scbiehlkonzcpts filr die Untersuchung der 
beutigen Ullgariscbcn Gescllscha!l«- U: PtJer A. &rgcrlSltfan Hrdil (und.): Lebenslugen. Le· 
bcrutufm, LtbowtilL GOtlingen. Schwartz. 1990. Soziale Welt. Sooderbaod 7, str. 271-298. 
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vlada prakticirala, što je paradoksno, razmjer socijaldemokratske aktivne politike 
tržišta rada u Istočnoj Njemaćkoj, koji je raskinuo sve dimenzije švedskoga uzora 
što ga je bila prihvatila CDU. 
3. Pnlitilk'i modemizncijski priswpi poslali su u vrijeme prosvije&.noga neoi.nstilll· 
cionalizmn opel ru.onantniji. Neki su istraživači, kao Huntington ili Bendix, oduvi-
jek smatrali stvaranje institucija jezgrom modernizacije. 
Institucionalizacija je imala prvenstveno četiri razna pristupa: 
l ) ustavni sustav 
2) izborni sustav 
3) stvaranje lojalne birokracije 
4) institucionalizacija podjele rada stranaka i interesnih grupa. 
1) Sustavi u Evropi koji su prošli drugu modemi?.aciju i odbacili oponašanje 
sovjetskoga modela poslužili su se višestruko utoliko revnije inozemnim modelima. 
Od ranoga razdoblja demokratizacije ubrzao se i pluralizirao modelski kar<ikter 
nekih vodećih sustava. Dok su to nekada bili prvenstveno Engleska .i samo za ma-
njine Amerika, to su drugome (sedamdesetih godina) i trećemu (devedesetih godi-
na) valu demokratizacije bili uzorom drugi modeli. Britanski je model parlamenta-
rizma u svojoj njemačkoj varijanti postao višestruko utjecajan jer je bio kombiniran 
s konceptom obrambene demokracije, formiranja većine i osiguranja, s federaJiz. 
mom i juc/U;Q/ review, koji su dopuštali više mogućnosti prilagođavanja drukčijim 
odnosima nego klasični britanski model. Francuski je model Pete Republike, sa 
svojim poluparlamentamim i polupredsjcdničkim sustavom, bio vL~ko utjecajan 
gdje su hegemonijalna stranka (Rwnunjska) ili predsjednik iznad usitnjenoga stra-
načkog sustava (Poljska) pokušavali ojačati vlastitu poziciju. U Sovjetskome Savezu 
prezidijalizacija sustav-d nije mogla, dakako, spasiti sustav jer demokratizacija i fe-
deralizacija n isu dovoljno brzo napredovah:. 
Opet je oživjela medunarodna rasprava o prednostima parlamentarizma ili pred-
sjedničkoga sustava, za koju se činilo da pripada »djedovskoj politološkoj ma nosti«. 
Ona se u Istočnoj Evropi smatra relevantnom.31 Prćenjc nosa nad sporednjm pro-
blemom nije opravdano. Sve su zemlje s Jegitimacijskim lomovima, prvenstveno 
Francuska i Njemačka, ta pitanja strastveno raspravljala na svojim povijesnim pri-
jelomima. 
2) fzbomi su swtavi pilanja moći i imaju političke posljedice. Jedino su povijesno 
jedinstvene konstelacije u ranome gradanskom sustavu proizvele konstelacije moći 
u kojima se moglo provesti relativno većinsko izborno pravo. Pr4va se kontroverza 
vodila oko koristljivosti prednosti varijanata proporcij.skoga sustava. n U etnički 
fragmentiranim sustavima, kao u ČSSR, izborni je sustav bio osobito prijeporan. I 
" Attila Agb: The Transition tn Democracy in Ccrrlral Euro~. Comporotive VteW. Journal 
of Public Policy. 1991, str. 133-151, ovdje str. 148. 
n Arend Ujpbart: Tite Poliliall Consequuu:es of Electotal Laws. 1945-1985. American 
Political Science Review. 1990, str. 481-496. 
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Madarska je, medutim, izmislila, čin i se, nepotrebno kompliciran izborni sustav 
kako bi lcombinir.lJa zahtjeve relevantnih snaga s potrebama većinskoga stranačkog 
sustava. Njemačka diskriminacijska klauzula doživjela je besprimjerno pobjednički 
bod, iako gotovo ni u jednoj zemlji nije doslovno primijenjena (Madarska i Bugar-
ska 4%, Slovačko nacionalno vijeće 3%, Poljska je razmišljala kao i ČSSR o pet-
postotnoj klauzuli, ali je nije mogJa provc:sti). Ona je ovdje ispunila podređenu 
funkciju pri vezanju listi, koja je izazvala nesretnu fragmentizaciju. 
Iskustvo je pokazalo da je teško korigirati fiksiranja izbornoga prava jer nastaju 
sumnje u manipulaciju (legge truffa u Italiji, Mitterrandov pokušaj da izmijeni iz-
borno pravo u korist PS) i korekcije su se morale većinom poništiti. Jedino se u 
Poljsi..'Uj smije nadali da sve relevantne snage smatraju nužnim izmjene izbornoga 
prava. 
3) Sve su bivše socijalističke zemlje teško prihvaćale podje/u rado stranaka i ill-
teresnill grupa. Polit ički se život ~e više normalizira. Nameće se strančki monopol. 
Država mora reglementacijski intervenirali: korak po korak preuzima se zakono-
davstvo o strdnkama, koje je Njemačlro najbolje, prva razvila. 
Naspram interesnim skupinama država zauzima stav iščekivanja. Budući da se 
nije - Icao u NJDR - ni korporacijski spektar preko noć.i preokrenuo, država 
mora radi olakšanja organiziranja intersa intervenirati jače nego što je to činila 
dosada.. Od literature nakon drugoga svjetskog rata o demokratizaciji može se 
naučiti, od vremena Ecksteina i Komhausera, da je organizacija interesa koja jako 
odstupa od demokratskih državnih uz.oraka jedna od glavnih opasnosti za nestabilne 
demokracije. 
4) Rani modernizacijski procesi morali su stvoriti modmtu efUaz.rnu upravu. Bivši 
socijalistički sustaVi imali su, obratno, jako napuhanu upravu. Nisu svi dijelovi bili 
obilježeni .. politiziranom inlcompetencijom« (DerHen), koja je bila karakteristična 
za rano razdoblje modela kadrovskog upravljanja. Na dnevnome redu nije bila 
izgradnja nego razgradnja birokracije. Jedino su u zemljama erozijskoga modela 
(Madarska, dijelom također Poljska) stručno obrazovani »neutralci« već u kasnome 
razdoblju socijalizma imali priliku da dospiju na srednje pozicije. Mađarska je re-
volucija nazvana »revolucijom zamjenika rukovoditelja odjela• (T. Kolosi). Sustavi 
su samo oklijevajući čistili aparat. Oni su inicirali negativnu kadrovsku politiku koja 
je pokušavala odstraniti prozvane. Nigdje se to nije dogodilo rako oštro kao u 
Istočnoj Njemačkoj. Zakoni o čišćenju, koje je Havel potpisao 1990. godine u ČSSR, 
provođeni su više u duhu • baršuna.11te revolucije«. 
To odgovara povijesnim iskustvima. Samo tamo gdje je s11kob sa starim režimom 
teritorijaliziran, kao u Njemačkoj, došlo je do odlučne peTSOnalne politike. čak ni 
čišćenja nakon nacionalsocijalističkoga vremena nisu dostigla DlZmjer koji je željelo 
inozemstvo. 
U španjolskoj transformaciji postojala je općenita spremnost da se zatvore sve 
oči. Otprilike 50.000 dužnosnika stat~ državne stranke »Movimiento• bilo je 
otpuJteno. Dosta ih se kasnije pojavilo na drugim upravnim mjestima, ako nisu bili 
previše okrivljeni. 
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Stare menedžerske elite koje nisu imale izgleda u upravi, brzo su se prilagodile 
tržišnoj privredi. Buyouti staril1 menedžera bili su prilikom privatizacije stalno na 
dnevnome redu i podgrijavali su nezadovoljstvo »prikraćenib«, koji su djelomice 
bili na sLrani blage revolucije, ali ni u novome režimu nisu našli zaposlenje prim-
jereno njihovim sposobnostima. 
Zllključalc 
Ne pos1oji jedin.uventJ tran.sfomtadjsko teorija. Gdje nedostaju teorije, vlada poj -
movno industrija. Tipični je teorijski polu!abrika t tipologija. To posve odgovara spoz-
najama znastvenopovijesnoga istraživanja. Nonnal science stoji na kraju, ne na 
početku nekoga procesa. Prema Mertonovoj podrugljivoj izreci, u socijalnim zna-
nostima ima općenito nuzny approaches i J~w arrivals. U novome istnživačkom po-
dručju ta spoznaja vrijedi a forteriori. 
Zanimljiw je u ovome transfonnacijskom valu ipak da se malo traže teorije 
ekonomskog detetminizma i da se starija teorija modernizacije zemalja u razvoju 
jedw može primijeniti. 
Prijelaz socijalističkih zemalja u demokraciju bit će još dugo obilježen mnogo 
jače ostacima toga realnog socijallzma i njegovih načina m.išljenja nego raniji de-
mokratizacijski valovi. Kolaps fašističkih sustava okupacijom razmazio je teoretike: 
iznenadno brzo nestali su bez traga fašistoidni načini mišljenja i postupci moćL 
Drukčije će biti u komunističkim državama-nasljednicama. 
Mnoštvu istraživača koji se prije 1989. godine nisu nikada zanimali za Istočnu 
Evropu, mora se reći da su i ubuduće u stvaranju teorije neophodna manja iz 
povijesti starih socijalističkih sustava i predsocijalisti&ih sustaYa. To je neposredno 
jasno kod cleavage-pristupa. Ali to vrijedi i za sve ostale. 
Preveo s njemačkoga: 
Tomislav Martinović 
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Klaus von Beyme 
TRANSFORMATIONAL 1HEORY- A NEW INTERDJSOPUNARY UNE 
OR RESEARCH? 
Summary 
The metamorpbosis of the nulhorilarian systems of South Europe in the 
seventies increased interest io ~em changes and trans[orm:llional lbeory but 
it was only with the brealc up of real socialism that transfonnatiooal research 
became a very dynamic research indu.~try. As uo one bad predicted whal would 
happen in 1989 tbc fruslral:ioo in tbc social &cieoces caused by this Jaele of 
foreteUing and ermneous forcrelliog turned into a pursuit of theories which 
could imprOYe progoostication in lbe future. The question whether different 
transformational processes a>uld be explained by one unified theory is an-
swered by the author' s conclusion that no unified transformatiooal theory ex.ists. 
--~ --- --- ---
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